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「サイエンス ・キャンプ'95開催」
科学技術庁では今年度から新規事業 として「サイ
エ ンス ・キ ャ ンプ」を実施する こ と にな り ，その第
1 回 目 が 8月 28 日 か ら30日 にかけて，当研究所で10
名の高校生が参加して行われました。
近年，将来に科学技術を担う青少年の科学技術離
れが問題とな っ てお り ，その対策の緊急性が指摘さ
れていま す。こ の問題は，昨年12月に科学技術会議
において「科学技術系人材確保に関する基本方針に
ついて」に対する答申 に もま とめ られ，こ の問題に
対する国 としての施策の実行が待たれていま した。
こ の ような背景か ら ，科学技術庁では新規事業と
して「サイエ ンス ・キ ャン プ」を平成 7 年度から実





宇宙開発事業団，海洋科学技術セン ター ） が会場と






星からの災害観測，スー パー コ ン ピュー タ を用いた
海洋現象の可視化等について体験学習が行われまし
た。




年実施している集団研修 「防災科学技術」コ ー ス の
開講式が 9月 11 日 に行われ， これから3 ヶ月 間にわ
た る研修がス ター ト しました。本研修は自然災害に
よ る被害の軽減及び防止のための防災技術を習得す
る こ とを 目標 としていま す。
今年度で19回目 を迎える この コー ス の今年の顔ぶ
れは以下のと おり です。
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平成7年度 「防災科学技術コース」研修員
1 .  Mr. Bouhadad Youcef 
（国立応用地震工学研究所，アルジェリ ア）
2 .  Mr. Mustafa Kamal 
（災害対策・救援省，バ ン グラデシュ）
3 .  Mr. Eduardo Soares de Macedo 
（サ ンパウロ州技術研究所，ブラジル）
4 .  Ms. Adriana Lucia Duque Velasco 
（クイ ンジオ州地方自治省，コ ロ ンビア）
5 .  Mr. Sharad Kumar Gupta 
（都市問題 ・雇用省・イ ン ド）
6 .  Mr. Aprianto 
（タンジュン ブラ 大学， イン ドネ シア）
7 .  Mr. Ki Sung Bang 
（内務部防災局災害復旧課，韓国）
8 .  Mr. Javier Rubio Velazquez 
（グアナ ファ ト大学大学院，メ キシコ）
9 .  Mr. Renato A.Arante 
（フ ィリ ピン火山地震研究所，フ ィリ ピン）
10. Mr. Hatem Aseer Al-Moteiri 
（気象・環境保護局，サ ウジア ラビア）
11.  Mr. Kadircan Aktas 
（公共事業・ 居住省 災害問題総局， ト ルコ）
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関東・東海地域における5 月の地震活動足 I
マグニチュー ド (M) 4 以上の地震は9個観測され，
その内1個は深発地震だった。
月日 時分 深さ(km) M 震央地名
8/ 4 23:53 81 4.2 埼玉県東部
05:48 81 4.6 房総半島南方沖
14:48 7 4.4 茨城県東方沖
14:50 7 4.1 茨城県東方沖
06:03 362 4.6 遠州灘
17:35 11 4.6 福島県東方沖
07:02 9 4.1 長野県西部
8/24 07:03 5 5.1 長野県西部
8/27 14:32 69 4.7 茨城県南西部
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H7.9.l l � H S.3.8 田中 耕平 （防災総合研究部
地表変動防災研究室長）火山地域の土砂災害の調
査・研究のため。
（オー ストラリア ・パプアニュー ギニア・フィー ジ
ー ・ニュー ジーランド・インドネシア）


































TEL (0298) 51- 1611 （イt)
(0298) 51- 1622 
（再生紙使用）
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